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Розроблено концепцію маркетингового забезпечення зміцнення економічної 
безпеки регіону за рахунок активізації туристичного бізнесу. Встановлено, що 
економічна безпека регіону є результатом впливу низки процесів різної природі 
і ступеня впливу. Оцінка безпеки залежіть від її мети і груп часткових показ-
ників, що надають комплексну оцінку. Результатом здійснення процедури оці-
нювання повинен бути ґрунтовний висновок щодо одного з можливих станів: 
економічна безпека, економічна небезпека, економічний ризик, економічна за-
гроза. Туристичний сектор, впливаючи на рівень безпеки регіону через генеру-
вання додаткових фінансових і супутніх їм потоків, вимагає уточнення змісту 
науково-методичних підходів до управління. Пропонується виокремити адміні-
стративні методи і ринкові механізми як доповнюючі один одного. На рівні 
окремих туристичних підприємств та їх об’єднань доцільно впроваджувати 
маркетингові стратегії традиційного розширення ринку, продукту, і іннова-
ційного оновлення портфеля туристичних продуктів. Основними інструмен-
тами і технологіями досягнення поставлених цілей виступають цифрові інфо-
рмаційно-комунікаційні технології. Їх застосування пов’язане з використанням 
методу економіко-математичного моделювання, а також технології SWOT-
аналізу і використання спеціальної платформи BITOUR. Використання запро-
понованих теоретико-методичних пропозицій уможливить оцінку економічної 
безпеки регіону в частині можливого його стану. Також це стане в нагоді при 
розробці стратегічних і тактичних планів щодо регулювання туристичного 
бізнесу в системі забезпечення економічного розвитку регіону. 
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1. Вступ 
Національна економічна система зазнала суттєвих змін в своєму складі під 
впливом некерованих чинників зовнішнього середовища. Відповідні зрушення 
відбулись і на регіональному рівні, що спричинило поглиблення кризи і приз-
вело до скорочення можливостей подальшого зміцнення економічної безпеки 
регіональних територіальних громад, про що свідчить погіршення основних 
соціально-економічних показників розвитку [1]. В результаті деструктивних 
змін зростає рівень соціальної напруги і погіршуються умови життя, відбува-
ється зменшення реальних обсягів виробництва в різних сферах національного 






звужує можливості розвитку інфраструктури, негативно впливає на інвестицій-
ний клімат, уповільнює темпи економічного та інноваційного розвитку. Відно-
влення рівня економічної безпеки регіонів і національної економіки в цілому, за 
таких умов, повинно забезпечуватись як відповідним рівнем внутрішніх факто-
рів (стимулюванням внутрішнього попиту, наприклад), так і відповідними флю-
їдами зовнішнього середовища. Внутрішні чинники є в більшості своїй прогно-
зованими і контрольованими порівняно із чинниками макрорівня, які важко 
піддаються управлінню з регіонального рівня. Тому відновлення і подальше 
зміцнення економічної безпеки повинно базуватись передусім на врахуванні і 
використанні внутрішніх факторів. До таких джерел традиційно відносять по-
шук і використання резервів прискорення розвитку в секторах економіки — 
промисловості, сільському господарстві, будівництві, різних видах торгівлі, 
житлово-комунальному господарстві, зв’язку, фінансовому секторі. На цьому 
фоні роль туристичного бізнесу і його потенціалу в забезпеченні економічного 
зростання практично не розглядається через незначний внесок в загальний фі-
нансово-економічний результат. Однак, враховуючи численність видів і форм 
здійснення туристичної діяльності, їх взаємозв’язок з іншими секторами і галу-
зями економіки, даний напрямок є перспективним. Він вимагає більшої науко-
вої-методичної уваги для розкриття можливостей в зміцненні економічної без-
пеки і захисту економічних інтересів регіонів і національної економіки в ціло-
му. За таких умов відповідних коригувань вимагатимуть діагностика економіч-
ної безпеки з урахуванням множини інформації щодо її стану і ступеня мінли-
вості, ризиків отриманих результатів. Це потребуватиме відповідних змін в 
складі та механізмі реалізації інструментів управління розвитком туристичного 
бізнесу як потенційно важливого чинника зміцнення економічної безпеки. В 
умовах бурхливого розвитку інформаційного середовища саме інформація що-
до кількості та якості туристичного продукту стає основою його подальшого 
просування. Тому основними інструментами активізації туристичного бізнесу 
повинні стати маркетингові підходи, що забезпечують доставку відповідного 
продукту до кінцевого споживача з найбільшою в існуючих умовах ефективніс-
тю для всіх суб’єктів туристичної діяльності. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Традиційно зміцнення економічної безпеки пов’язують з розвитком внут-
рішнього ринку промислової продукції, сільського господарства, зв’язку, фі-
нансового сектору тощо. Недооціненим чинником формування економічної 
безпеки залишається розвиток внутрішнього туризму, що представлений бага-
тьма напрямками та видовим різноманіттям за всіма регіонами національної 
економіки. За оцінками World travel and tourism council [2], туризм є третьою 
найбільшою складовою валового внутрішнього продукту, на яку припадало 
10,4 % в 2019 р. Значний потенціал туризму є результатом його видового різ-
номаїття, кожен з яких має характерні властивості, які стануть чинником акти-
візації вкладу в економічний розвиток. Традиційний для більшості громадян 
сезонний літній туризм можна поєднувати з відпочинком на гірськолижних ку-







турами вихідного дня, оскільки всі територіальні громади історично мають у 
своєму розпорядженні як місцеві, так і загальнонаціональні пам’ятки. Набуває 
розвитку так званий “зелений туризм”, певним попитом користується викорис-
тання мисливських угідь і риболовних водойм – як способів активного відпо-
чинку, поширюється медичний та спа-туризм – як виклик сьогоденню у боро-
тьбі з Ковід-19. В роботі [3] розглядається можливість і особливості здійснення 
туристичного відпочинку шляхом активного полювання, що впливає на стан 
екосистеми регіону. Результатом нераціонального використання природних ре-
сурсів стає погіршення економічної безпеки регіону шляхом втрати доходів від 
здійснення туристичної діяльності. Аналогічна ситуація може спостерігатися в 
усіх регіонах світу, де традиційними є певні сектори туризму. Поки що специ-
фічним, однак таким, що має великі перспективи поширення, може бути визна-
но медичний бізнес за спеціалізацією окремих країн [4], в тому числі його різ-
новид – спа-туризм [5]. Разом з перевагами у вигляді генерації додаткових до-
ходів в бюджет і зростання ступеня зайнятості у відповідних секторах економі-
ки, існують значні економічні недоліки. Зростання вартості послуг для резиден-
тів і диспропорції на ринку праці, спричинені спеціалізацією, негативно впли-
ватимуть на рівень економічної безпеки. Виникають нові форми туристичної 
діяльності, як от спортивний туризм в тих країнах, де основний сегмент бізнесу 
сконцентровано в базовій добувній промисловості [6]. Така регіональна страте-
гія розвитку формує підґрунтя подальшого зміцнення економічної безпеки за 
рахунок диверсифікації видів діяльності, що також забезпечує зниження рівня 
ризиків. Розвивається дикий кемпінг як можливість бюджетного повноцінного 
відпочинку в межах своєї країни [7], що створює додаткові переваги над інши-
ми видами туризму. Оскільки даний вид відноситься до внутрішніх перемі-
щень, то за таких умов не виникає відтоків грошових коштів за межі регіону. 
Важливим аспектом активізації туристичних подорожей стає стан і традиції ха-
рчування тієї чи іншої країни, які манять відповідних поціновувачів [8]. Таке 
різномаїїтя видів туристичних продуктів є характерним для практично всіх кра-
їн і Україна не є винятком. Однак використання даного чинника прискорення 
розвитку складає лише від 1,4 до 8,8 % ВВП щорічно [9], що значно менше від 
світового рівня і складає резерв зміцнення економічної безпеки національної 
економіки. За таких умов набуває актуальності розвиток теоретичних та мето-
дичних аспектів оцінки впливу результатів туристичного бізнесу регіональних 
утворень на загальний рівень їх економічної безпеки та формування подальших 
передумов зміцнення. Це, в своє чергу, вимагає застосування відповідних еко-
номічних інструментів підтримки та пожвавлення активності процесів, 
пов’язаних із реалізацією туристичних продуктів. Сучасна економічна теорія та 
практика державного та регіонального управління сформувала набір таких під-
ходів, що забезпечує задоволення споживача туристичного продукту та досяг-
нення системи цілей туристичного бізнесу. Одночасно вони забезпечують ба-
ланс інтересів розвитку регіону шляхом формування та просування туристич-
ного продукту за ланцюжком створення цінності [10].  
Маркетингова концепція як один з підходів до управління економічною 






чних інструментів, які повинні доповнювати один одного [11]. Разом з тим, 
класичні постулати теоретичного маркетингу мають певні прогалини, які запо-
внились лише останніми десятиліттями. До таких прогалин відноситься, зокре-
ма, можливість мас-медіа впливати на уподобання споживачів в частині задо-
волення конкретних потреб, наприклад, в туристичних подорожах [12].  Безліч 
фактичних і потенційних маркетингових інструментів потребують їх уточнення 
в умовах особливостей сучасного етапу розвитку національної економіки і її 
територіальних громад, в тому числі крізь призму галузевої структури. 
Зміцнення економічної безпеки регіону як результат її оцінювання потре-
бує перш за все уточнення сутності і структури для здійснення подальших роз-
рахунків. Досі відсутнє єдине трактування категорії, яке б охоплювало її харак-
терні риси і особливості прояву в різних економічних системах. Так, в робо-
ті [13] під економічною безпекою регіону розуміють відповідний стан підсис-
тем регіону в частині забезпечення його (регіону) прогресивного розвитку в 
умовах впливу негативних факторів зовнішнього середовища. Економічна без-
пека, як система, складається відповідно до цього підходу з таких підсистем, як 
економічна, екологічна, технологічна, соціальна та правова. Підсистеми повин-
ні забезпечувати економіці регіону економічну незалежність в частині контро-
лю регіональних органів за ресурсами; досягнення певного рівня конкурентос-
проможності продукції та послуг, стабільність регіональної політики та здат-
ність до розвитку і прогресу. Оцінку рівня економічної безпеки за таких умов 
доцільно обґрунтовувати за допомогою рівня прибутку регіону. Його доцільно 
представити у вигляді факторної економічної моделі відповідного типу із зага-
льновідомими підходами економічного аналізу. Це стане у нагоді для визна-
чення впливу окремих чинників на зміну загального  результативного показни-
ка. Застосування такого підходу вимагає точності в формуванні факторної сис-
теми показника прибутку регіону, що забезпечить адекватність оцінки впливу 
окремих чинників на рівень економічної безпеки. Це вимагає відповідного ін-
формаційного забезпечення в частині формування масиву інформації щодо до-
сліджуваного показника, а також технологій досягнення встановленої мети в 
частині методів розрахунку і застосування засобів комунікації. Разом з тим, ав-
тор не уточнює, який саме показник прибутку мається на увазі, що ускладнює 
практичне застосування такого підходу. Вирішення цього важливого методич-
ного питання, очевидно, належить до площини методології національних раху-
нків та статистики, що різняться поміж країнами світу. 
Дещо іншою вважається структура економічної безпеки регіону в робо-
ті [14], який пропонує включати такі компоненти, як фінансова (в розрізі регіо-
нів-донорів і регіонів-реципієнтів), інформаційна, інвестиційна, інноваційно-
технологічна, енергетична, виробнича, соціально-демографічна, продовольча, 
екологічна. Аналогічний підхід демонструється в роботі [15], де пропонують 
виділяти також зовнішньоторговельну складову економічної безпеки регіону. 
Зазначені дослідження фактично прирівнюють всі складові економічної безпе-
ки регіону. Однак з розвитком ринку інформації і технічних способів її оброб-
ки, інформаційно-комунікаційні технології починають відігравати провідну 







економічної безпеки регіону. Саме наявність інформації про внутрішній та зов-
нішній стан економіки регіону стає вихідним моментом формування його без-
пеки. При цьому слід наголосити, що останнім часом економічні акценти у вка-
заному напрямку зміщуються в бік переважної ролі впровадження “дітищ” ци-
фрової технології. Загальна логіка таких науково-методичних підходів полягає 
у структуруванні економічної безпеки як складного соціально-економічного 
процесу, з подальшим виділенням ключових показників, що їх найяскравіше 
характеризують, у відповідних роботах. Це, в свою чергу, формує передумови 
здійснення керованого впливу на них, з метою досягнення гарантованого ви-
значеного результату. Для цього необхідно визначитись із кількісною оцінкою 
рівня економічної безпеки як вихідного моменту регулювання процесу її фор-
мування, для чого необхідні значні масиви інформації та відповідні методи їх 
обробки. Це вимагає дотримання визначених вимог, реалізація яких забезпечує 
об’єктивність і незалежність результатів оцінки, а саме: 
– репрезентативності як широкого охвату і відображення важливих аспек-
тів економічної безпеки регіону; 
– точності близького до фактичного кількісного і якісного рівня економіч-
ної безпеки; 
– придатності до використання як інструменту подальших управлінських 
дій із досягнення встановлених цілей розвитку регіону [16]. 
Зазначені вимоги в повній мірі стосуються насамперед інформаційної 
складової економічної безпеки регіону і їх ефективна реалізація потребує засто-
сування спеціалізованих програмних продуктів, націлених на фіксування, дета-
лізацію та аналіз достатнього масиву даних. В цьому контексті необхідно зро-
бити наголос щодо вкрай важливого питання із визначення мети економічної 
безпеки регіону, яка є вихідним моментом оцінювання. Її традиційно представ-
ляють у вигляді захисту економічних інтересів [17], що доцільно вимірювати 
валовим регіональним продуктом або прибутком, як всеохоплюючими узагаль-
нюючими економічними показниками, про що зазначалось вище.  
Питання формування кількісного виміру різних аспектів економічної без-
пеки регіону і її мети знаходяться в центрі уваги багатьох вчених, напри-
клад, [18, 19]. Узагальнення результатів цих досліджень дає змогу зробити ряд 
висновків. Перелік складових і показників економічної безпеки регіону варію-
ється відносно мети дослідження, як було деталізовано вище щодо складових 
економічної безпеки. Він включає – від суто економічних і традиційних фінан-
сових показників до узагальнених груп індикаторів. Останні формують не тіль-
ки економічне начиння, а й надають оцінку всім компонентам макро-, мезо- і 
мікрооточення економічної безпеки регіону, включаючи обов’язкову оцінку 
ризику. Остання повинна включати обґрунтування методів оцінювання, статис-
тичної бази оцінки та формування відповідних методичних положень різного 
спрямування задля досягнення встановлених цілей. Разом з тим, частина дослі-
дників вказує на граничні значення окремих груп або окремих показників еко-
номічної безпеки регіону. Це дозволяє не тільки оцінити окремий регіон серед 
інших, але й надати факторну оцінку отриманим результатам, що створює підґ-






залежність узагальнюючої оцінки економічної безпеки регіону від її складових і 
показників, що формують такі складові. Традиційно це суперечливе питання 
вирішується за допомогою застування статистичних процедур отримання екс-
пертних оцінок із дотриманням вимог необхідності формування незалежних 
об’єктивних результатів. Для цього достатньо скористатись такими цифровими 
інструментами, як бізнес-аналітика, великі дані [20, 21], які мають в своєму ро-
зпорядженні відповідний математичний інструментарій. Також їх використання 
спрощує візуалізацію і подальше застосування отриманих результатів в системі 
забезпечення ефективного економічного розвитку регіону шляхом впроваджен-
ня інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Для цілей даного дослідження систематизуємо всі підходи до оцінки еко-
номічної безпеки регіону на дві групи, базуючись на теоретичних та практич-
них можливостях діагностики кожної складової економічної безпеки. Принци-
пом поділу підходів є наявність критеріїв оцінки безпеки за кожним показни-
ком групи індикаторів, в тому числі граничних параметрів, що надають змісто-
вну характеристику економічній безпеці регіону. 
Численні дослідження першої групи надають економічну безпеку регіону у 
вигляді сукупності традиційно двох складових – економічної та фінансової. Та-
кий підхід диктується взаємопов’язаністю фінансових результатів регіону (у 
вигляді системи абсолютних та відносних показників) та економічних процесів, 
що лежать в основі економічної безпеки регіону), наприклад [22]. Левова частка 
таких показників тією чи іншою мірою характеризують валовий регіональний 
продукт, не надаючи ґрунтовного деталізування іншим складовим економічної 
безпеки регіону, в т.ч. особливостям його положення в державі. 
Частина досліджень, в якості поділу економічної безпеки регіону на скла-
дові, зазначає на необхідності виділення внутрішніх та зовнішніх компонент. 
Подібне структурування стане підґрунтям застосування відповідних економіч-
них інструментів управління в системі формування та зміцнення економічної 
безпеки [23]. Такий підхід забезпечує комплексну оцінку всіх аспектів економі-
ки регіону, з точки зору формування загальної оцінки. Однак за такої надвели-
кої кількості показників кожен з них окремо не матиме суттєвого впливу на за-
гальний результат, що звужує можливості широкого практичного використання 
у кількісному вимірюванні стратегії і тактики економічної безпеки регіону. 
Оцінювання економічної безпеки регіону у вигляді низки макроекономічних 
показників [24, 25], також характеризується суттєвими недоліками, поряд із 
простотою оцінювання і широкими можливостями практичного застосування. 
Практично головним фактором формування і розвитку економічної безпеки ре-
гіону в зазначених дослідженнях вважається наявність і практичні можливості 
застосування інноваційних технологій в промисловості. Це відкидає традиційні 
непромислові регіони в загальному рейтингу на останні місця. Однак в сучас-
них умовах інноваційна діяльність проявляється не тільки у промисловості. На 
зміну традиційним процесам створення і впровадження нововведень приходять 
нові способи формування та обробки інформаційних потоків, що здатне зміни-







но-комунікаційних технологій стає вирішальним фактором зміцнення економі-
чної безпеки регіону. 
В якості узагальнюючого висновку за даними підходами слід вказати на 
ускладнену процедуру формування та оцінювання економічної безпеки регіону, 
незважаючи на беззаперечне охоплення всіх можливих її аспектів. Формування 
навіть такого вичерпного переліку всеохоплюючих індикаторів потребує обґру-
нтування та застосування критеріїв або порогових значень окремих показників, 
що відсутнє в низці зазначених вище науково-методичних пропозицій. Досяг-
ненню такої задачі повинно сприяти більш широке застосування методів бізнес-
аналітики [26, 27], яка базується на значних масивах інформації різного плану, 
широти охвату, одиниць виміру, розрядності, періоду оцінки тощо. Це значно 
спростить рейтингування регіонів відносно рівня їх економічної безпеки за різ-
ними критеріальними позиціями, залежно від цілей оцінки, враховуючи всю 
наявну на момент оцінювання інформацію. 
На відміну від оцінювання економічної безпеки безвідносно інтервалів 
можливих значень кожної складової, ряд дослідників другої групи вказує на 
наявність таких критеріїв. В роботі [28] представлена ґрунтовна характеристика 
економічної безпеки в розрізі фінансової та економічної складових з деталізаці-
єю за рядом макро- та мезоекономічних показників. Також враховані мінімаль-
ні вимоги до останніх для створення підґрунтя зміцнення і подальшого розвит-
ку регіону. Разом з тим, велика частка показників стосується впровадження ін-
новацій у виробництво промислової продукції, що, як і раніше було зазначено, 
звужує кількість об’єктів, до яких доцільно застосовувати науково-методичні 
рекомендації. Доволі цікавими є пропозиції автора [29], що пропонує ієрархію 
рівнів економічної безпеки депресивних регіонів. Тут також присутнє враху-
вання інноваційного та технологічного факторів впливу на рівень економічної 
безпеки регіону, однак інші показники мають доволі широку область застосу-
вання і системно характеризують непромисловий сектор національної економі-
ки. Варто зауважити, що всі проаналізовані підходи до структурування та оці-
нювання економічної безпеки регіону передбачають розрахунок великої кіль-
ності індикаторів. Вони надають системну оцінку всім галузевим складовим 
територіального утворення відповідно до існуючої на момент оцінювання сис-
теми національних рахунків і класифікації галузей або відів діяльності, напри-
клад, міжнародні ISIC або NACE, національні КВЕД [30]. 
Узагальнення наведених вище підходів дає підстави сформувати обмежен-
ня існуючих методів оцінки економічної безпеки регіону: 
– надвелика кількість показників, вплив кожного з яких на загальний рі-
вень економічної безпеки регіону стає незначним; 
– левова частка показників системно характеризує промисловий сектор регі-
ону (в тому числі, інноваційну та винахідницьку, науково-дослідну роботу), і, від-
повідно, для регіонів, де його немає, така методика дасть незадовільні результати; 
– частина показників має лише одне порогове значення, значне перевищення 
або зниження якого не матиме принципового значення. Однак, на практиці трап-
ляються непоодинокі випадки, коли надмірно велике або замале значення показ-






3. Мета та задачі дослідження 
Метою даного дослідження є розвиток науково-методичного інструмента-
рію зміцнення економічної безпеки регіону через пожвавлення активності ту-
ристичного бізнесу на основі застосування технологій тактичного та стратегіч-
ного маркетингу з урахуванням стану розвитку інноваційних інформаційно-
комунікаційних технологій.  
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 
– дослідити сучасні особливості формування економічної безпеки регіону з 
точки зору її змістовної наповненості і структурування; 
– проаналізувати процедуру здійснення її оцінювання залежно від мето-
дів оцінки, включаючи виявлення їх недоліків в подальшому використанні 
результатів; 
– встановити склад адміністративних та ринкових інструментів і техноло-
гій активізації туристичної галузі на рівні регіону, господарюючих суб’єктів та 
їх об’єднань крізь призму сучасного стану розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій; 
– розглянути видове різноманіття маркетингових стратегій розвитку 
суб’єктів туристичної бізнесу і особливості їх здійснення на сучасному етапі 
розвитку цифрових інформаційного середовища. 
 
4. Матеріали та методи досліджень 
Теоретичною основою дослідження є положення економічної теорії, нау-
кові праці вітчизняних і закордонних вчених з економічної безпеки регіону, ма-
ркетингового забезпечення туристичного сектору, економічного аналізу і діаг-
ностики економічних процесів.  
В процесі дослідження було використано: фундаментальні (діалектичний, 
системний) і загальнонаукові методи (формальної логіки, аналізу і синтезу) в 
процесі обґрунтування сутності економічної безпеки регіону. Застосовано зага-
льнонаукові методи пізнання: системний і процесний підходи, до визначення 
особливостей оцінювання економічної безпеки регіону. Методи статистичних 
групувань, логічного і порівняльного аналізу використано в процесі досліджен-
ня підходів до оцінювання економічної безпеки регіону. Систематизація марке-
тингових стратегій та інструментів активізації туристичного бізнесу стали ре-
зультатом застосування методів формальної логіки, дедукції та індукції.  
Методи економічного аналізу використано для дослідження динаміки еко-
номічної безпеки регіону. Метод економіко-математичного моделювання, коре-
ляційно-регресійного аналізу застосовано до отримання параметрів залежності 
потенційної чисельності туристів залежно від лімітуючого чинника. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення досліджень базується на викорис-
танні відкритих статистичних даних. 
Зважаючи на виявлені недоліки та обмеження більшості поширених мето-
дик оцінки економічної безпеки регіону, за основу даного дослідження прийня-
то підхід, викладений в роботі [29], де надається ґрунтовний аналіз і поділ по-
няття економічної безпеки регіону на саме безпеку, загрозу та депресію. Це до-







чної безпеки, але й сформувати кластери регіональних утворень, відповідно до 
трьох запропонованих станів. Матеріальним базисом оцінки економічної безпе-
ки регіону є його галузева структура, яка включає такі сектори, як сільське гос-
подарство; добувна і переробна промисловість; постачання електроенергії, газу; 
будівництво; оптова та роздрібна торгівля; транспорт; телекомунікації; туризм; 
державне управління і освіта; охорона здоров’я та інші. 
Формування масиву оцінок окремих складових економічної безпеки регіо-
ну потребуватиме на наступному етапі формування та розвитку територіально-
го утворення узагальнюючого висновку щодо достатності або недостатності, 
ризику, загроз зовнішніх та внутрішніх чинників економічної безпеки регіону. 
Для цього доцільно скористатись динамічними оцінками основних показників 
економічної безпеки регіону, в тому числі в розрізі їх перевищення або змен-
шення над пороговим рівнем. Альтернативою може виступати функціональний 
підхід, виходячи з основних складових економічної безпеки з відповідним на-
бором показників [31]. Особливе місце в дослідженнях рівня і перспектив зміц-
нення економічної безпеки займає багатовимірний статистичний і економетри-
чний аналіз, що передбачає ранжування та кластеризацію сукупності об’єктів за 
обраними критеріями [32, 33]. Результатом застосування визначених вище (од-
нієї або декількох) методик є оцінка економічної безпеки в розрізі чотирьох 
станів з відповідними характеристиками: 
– саме економічна безпека, тобто здатність до подальшого розвитку потен-
ціалу регіону, на основі використання внутрішніх ресурсів і подолання зовніш-
ніх загроз, або ж перетворення їх на власні економічні переваги; 
– економічний ризик або ж часткова втрата власних переваг із подальшим 
скороченням можливостей забезпечення економічного розвитку регіону; 
– економічна загроза у вигляді економічного занепаду із нарощенням низ-
ки конфліктів, в тому числі із зовнішнім середовищем; 
– економічна небезпека, як характеристика глибокої економічної кризи, із 
стрімким зниженням ділової активності на тлі нерегульованого впливу загроз 
зовнішнього середовища [34]. 
Порівнюючи дану градацію рівнів економічної безпеки з граничними рів-
нями її показників, можна побачити, що в даному випадку поняття саме еконо-
мічної безпеки і економічного ризику потрапляють в категорію “поріг безпеки”, 
відповідно до принципів оцінювання [29]. Чим ближче до порогового рівня за-
значені показники, тим більшим рівнем ризику характеризується економічна 
безпека досліджуваного регіону. Таке спільне застосування двох підходів в пов-
ній мірі відповідає цілям регіональної і національної економічної політики в час-
тині забезпечення бажаного стану національної економічної системи в цілому. Це 
також дозволяє визначитись із набором деструктивних чинників, що перешко-
джають досягненню бажаного рівня цілей. Формування оцінки економічної безпе-
ки регіону за такими рівнями, з урахуванням можливої варіації її складових, пот-
ребує уточнення і відповідних змін в системі економічної безпеки регіону [24].  
Теоретичний базис і фактори впливу на результати туристичної діяльності 
аналізуються в численних роботах [32, 35, 36]. Вплив туристичного бізнесу на 






рованого впливу (тип економічної політики держави, стадія економічного цик-
лу тощо). Загальний знаменник зазначених досліджень полягає в підвищенні 
ролі держави як рівноправного партнера і зацікавленої особи в розвитку турис-
тичного ринку. Враховуючи головну мету економічної безпеки регіону — за-
хист економічних інтересів — зацікавленість держави в пожвавленні туристич-
ного бізнесу проявляється насамперед в збільшенні податкових надходжень від 
діяльності. Крім того, зростання туристичних потоків в регіоні дасть змогу по-
бачити і “розшити” “вузькі місця” інфраструктури, що надасть додаткового 
поштовху економічному розвиткові. Підтвердженням даної тези є обгрунтуван-
ня комплексу засад, що здатні активізувати кількісні і якісні показники турис-
тичної діяльності через  впровадження програм державно-приватного партнерс-
тва [37]. Зазначені механізми мають переважно адміністративний характер і на-
лежать до сфери діяльності регіональних органів влади, однак потребують та-
кож участі і самого бізнесу у вказаних процесах. Оскільки реалізація державно-
приватного партнерства потребує формування, використання та зберігання від-
повідної інформації, яка залежить і від учасників туристичної діяльності [38–
40]. Вони реалізуватимуться передусім на регіональному і національному рів-
нях. На рівні окремих суб’єктів туристичної діяльності доцільно використову-
вати механізми спільної діяльності різних форм і напрямків [41], що належать 
до ринкових методів управління.  
Впровадження науково-методичних підходів з активізації туристичної дія-
льності потребує на подальшому етапі управління економічною безпекою регі-
ону – розробку і впровадження технологій стратегічного маркетингового 
управління та планування. Це забезпечить загальне бачення напрямків та видо-
вого різноманіття туристичних продуктів на визначений період планування і 
прогнозування, створить передумови для деталізації сформованих стратегій на 
поточні плани і програми. Маркетингові стратегії, доцільні у використанні для 
розширення обсягів діяльності туристичних підприємств, нададуть додаткового 
поштовху галузі загалом і забезпечать зростання її внеску в зміцнення і розви-
ток економічної безпеки регіону. 
Маркетингові стратегії повинні охоплювати всі традиційні способи пожва-
влення ділової активності туристичного бізнесу. В їх основі – традиційні спо-
соби розвитку ринку, продукту, здійснення спільної діяльності різних форм ін-
теграції та диверсифікації [42, 43] та інноваційні технології [44] як шляхи пож-
вавити туристичні процеси в нестандартний спосіб, враховуючи надбання нау-
ково-технічного прогресу.  
Слід зауважити, що подальше пророблення стратегії та тактики поведінки 
на ринку туристичних послуг, повинно базуватися на результатах ґрунтовного 
аналізу стану самого суб’єкта, що надає туристичні послуги. При цьому 
обов’язково слід враховувати результати аналізу зовнішнього середовища.  
Традиційно технологію аудиту мікросередовища представляють у вигляді 
деталізації стану та перспектив використання ресурсів підприємства [45, 46]. 
Вони, в свою чергу, формуються в результаті реалізації портфеля туристичних 
продуктів, які доцільно формувати за допомогою спеціальних програмних про-







сформувати туристичну пропозицію залежно від уподобань та побажань клієн-
та, із мінімальними витратами часу туристичного агента. Вивільнений час до-
зволяє сформувати фінансово-економічне обґрунтування витрат і доходів від 
такої пропозиції, реалізація якої суттєво вплине внутрішній стан турагента.  
Дослідження макросередовища повинно спиратися на ґрунтовні дослі-
дження таких чинників і їх кількісних індикаторів, що характеризують політи-
ко-правову ситуацію, економічні процеси, демографічні тенденції, екологічний 
стан та використання природних ресурсів [48]. Результатом дослідження взає-
мопов’язаних складових внутрішнього та зовнішнього середовища традиційно є 
звіт SWOT-аналізу [49, 50]. Він надає більш детальну оцінку становищу турис-
тичного сектору з точки зору наявних і достатніх в нього ресурсів, в умовах 
збурюючого впливу макросередовища.  
Застосування постулатів технології класичного SWOT-аналізу із деталь-
ною діагностикою її складових в системі формування маркетингових стратегій 
туристичного сектору потребують далі деталізації в розрізі туристичних проду-
ктів та послуг регіону (відповідно до потенційної чисельності туристів і їх роз-
поділу за сегментами ринку). Для цього доцільно здійснювати моніторинг 
складових комплексу маркетингу “чотирьох Р” – product, price, place, promotion 
(товар/послуга, цінова стратегія/тактика, ринок продукції – фактичний та поте-
нційний, канали просування продукції). Однак останні тенденції свідчать, що 
застосування комплексу маркетингу в такому вигляді стало недостатнім. При-
чиною цьому є підвищення вимог споживачів як до самого туристичного про-
дукту, так і до його властивостей, а також процесу інформаційного забезпечен-
ня процесу отримання і використання туристичної послуги. З урахуванням та-
ких підвищених вимог, дослідження комплексу маркетингу пропонується здій-
снювати за такими додатковими позиціями, як фізичне оточення в процесі при-
дбання прав на туристичний продукт (physical evidence). Важливим і актуаль-
ним повинен бути процес споживання туристичного продукту (process), а також 
людський фактор в процесі вибору туристичного продукту (people). Набувають 
актуальності суб’єктивні уподобання споживача в момент прийняття рішення 
щодо туристичного продукту (prefer) [51, 52]. 
Для подолання кризових явищ, спричинених системними змінами в макро-
економічному середовищі, необхідно насамперед використовувати внутрішні 
можливості національної економіки і її регіонів. Традиційними резервами при-
скорення економічного розвитку і, відповідно, зміцнення економічної безпеки, 
є промисловий сектор і сільське господарство, що випливає з детального аналі-
зу складових економічної безпеки різних дослідників, про що зазначалось ра-
ніше. Однак до сьогодні практично невичерпаними і недооціненими є можли-
вості розширення туристичного ринку, за рахунок зростання внутрішніх турис-
тичних потоків. Це дозволило б зменшити відтік грошових коштів за кордон (за 
рахунок зменшення зовнішнього туризму) і спрямувати їх на всебічний розви-
ток інфраструктури всередині національної економіки. В жодному з аналізова-
них підходів до оцінювання рівня економічної безпеки регіону в прямому кон-
тексті не присутні показники стану та перспектив розвитку туристичного сек-






них коректив для забезпечення можливості, насамперед – кількісної оцінки і 
ступеня впливу туристичного бізнесу на рівень і перспективи зміцнення еконо-
мічної безпеки, враховуючи значний потенціал галузі. Специфіка туристичної 
діяльності в умовах жорстких випробувань зовнішнього середовища вимагає 
підвищеної уваги також до просування туристичного продукту до кінцевого 
споживача. Для цього доцільно скористатись напрямками стратегічних марке-
тингових комунікацій. До них необхідно віднести рекламу з використанням ба-
нерів, білбордів, паперових/електронних носіїв інформації. Використання засо-
бів прямого маркетингу передбачає реалізацію інтернет-маркетингу у всьому її 
різноманітті, в тому числі через телебачення. Набувають актуальності такі спо-
соби просування туристичного продукту як персональні продажі, в тому числі 
тренінги, через зв’язки з громадськістю [53–55]. Цікавою видається пропозиція, 
що донедавна викликала б подив у потенційних клієнтів туристичного бізнесу – 
віртуальна туристична подорож [56]. Однак, враховуючи складне епідеміологі-
чне середовище, вплив якого відчувають не тільки агенти туристичного бізнесу, 
такий підхід спроможний забезпечити більш ефектне (у порівнянні з традицій-
ними способами) поширення інформації щодо туристичного продукту. З іншого 
боку, такий підхід в повній мірі відповідає меті і задачам цифровізації націона-
льної економіки. 
Впровадження комплексу маркетингу, відповідно до зазначених напрям-
ків, інструментів і стратегій забезпечить економічній безпеці регіону додатко-
вий поштовх в зміцненні економічного стану і створенні підґрунтя для подаль-
шого економічного зростання, в умовах стрімкого зростання впливу інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 
 
5. Результати досліджень забезпечення маркетингових процесів турис-
тичного бізнесу 
5. 1. Результати аналізу сутності і структури економічної безпеки регіону 
Під економічною безпекою регіону розуміємо такий стан територіального 
утворення, при якому забезпечуються його економічні інтереси і створюються 
передумови для здійснення подальшого економічного розвитку під впливом 
значних обсягів інформації. 
Захист економічних інтересів регіону є визначальною метою економічної 
безпеки, яка трансформується в ряд ключових показників – валовий регіональ-
ний продукт, індекс його фізичного обсягу, прибуток.  
Досягнення мети економічної безпеки здійснюється за групами показників, 
що повинні включати економічну, фінансову, інформаційну, інвестиційну, ін-
новаційну, технологічну, енергетичну, виробничу, соціально-демографічну, 
продовольчу складові, які системно охоплюють всі аспекти і процеси економі-
чної безпеки регіону. Дані складові є факторами, що здійснюють вплив на зага-
льний рівень економічної безпеки, який пропонується діагностувати за чотирма 
рівнями: економічна безпека, економічний ризик, економічна загроза, економі-









5. 2. Оцінювання економічної безпеки регіону 
Оцінювання економічної безпеки регіону доцільно здійснювати за одним з 
таких методів, як застосування динамічних оцінок, використання методів бага-
товимірного статистичного аналізу даних або економетричного методу моде-
лювання економічних процесів.  
В процесі моніторингу економічної безпеки з використанням різних ме-
тодів оцінки необхідно забезпечувати наочність отриманих результатів, їх 
точність і придатність до подальшого використання як результат реалізації 
принципів оцінки.  
Було розглянуто застосування визнаного найбільш ефективним підходу до 
оцінювання економічної безпеки регіону на прикладі Запорізької області, яка 
володіє значним і промисловим, і сільськогосподарським потенціалом, а також 
значними туристичними ресурсами різної спрямованості. Отримані результаті 
представлені в табл. 1. 
 
Таблиця 1 












2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Коефіцієнт покриття 
експорту імпортом 
≥1 0,8–1 <0,8 1,97 2,09 2,36 2,70 2,30 2,24 1,91 2,01







<40 58,2 54,1 67,2 71,9 56,2 60,8 62,5 52,0





>62,5 29,6 25,9 28,5 26,6 24,5 27,1 32,6 25,5
Інвестиції в основний 




<16 х 12,6 10,7 8,8 10,6 12,2 10,7 9,6 





>62,5 х х 83,5 60,1 58,1 55,1 60,6 56,9
Частка реалізованої 
інноваційної продук-





<12 2,2 2,3 1,7 2,6 х 2,4 х 1,6 
Обсяг трансфертів із 
державного бюдже-
ту, % до ВРП 
≤5 5–6,3 >6,3 4,9 5,2 4,7 4,8 4,9 5,5 5,1 3,8 
Примітка: х – дані відсутні 
 
За отриманими результатами динаміки економічної безпеки необхідно 






– експортно-імпортна складова економічної безпеки регіону потрапила до 
сегменту “безпека”, тобто відповідні складові присутні в достатній кільності і 
якості для забезпечення подальшого економічного розвитку регіону; 
– інвестиційно-інноваційна складова, представлена рівнями інвестицій в 
основний капітал, зносом основних засобів і часткою інноваційної продукції, є 
недостатньою і потрапляла до двох сегментів “депресія” і “загроза”; 
– аналіз взаємовідносин бюджету регіону з державним бюджетом дає підс-
таву для позитивного висновку щодо безпеки регіону з точки зору співвідно-
шення з валовим регіональним продуктом як узагальнюючим фінансово-
економічним індикатором рівня безпеки. 
Така неоднозначність отриманих результатів потребує додаткового моні-
торингу валового регіонального продукту, що є основою для розрахунку наве-
дених вище показників. Аналіз вартісного рівня показника дає підстави для оп-
тимістичного висновку щодо економічної безпеки регіону, зважаючи на стійку 
тенденцію зростання протягом 2004-2019 рр. Однак цей результат може бути 
спричинений впливом рівня цін, тому доцільно проаналізувати зміну індексу 
фізичного обсягу валового регіонального продукту – рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Динаміка індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту 
Запорізької області, % 
 
Зважаючи на представлену динаміку, необхідно підтвердити висновок що-
до недостатності у області ресурсів і результатів для потрапляння в сегмент 
“безпека”. Дані рисунка свідчать про нестійкі коливання тенденції фізичного 
індикатора економічної безпеки, тоді як вартісні показники демонструють зрос-
тання. Періоди 2008–2009 рр. і 2014–2015рр. характеризуються стрімким ско-
роченням обсягів виробленого валового регіонального продукту, яке і досі не 



























вин необхідно підсумувати, що підтверджується висновок про потрапляння ін-
дикаторів економічної безпеки регіону до сегментів “депресія”/”загрози” за різ-
ними показниками протягом аналізованого періоду. 
Оцінено наявні фактичні і потенційні можливості розширення ринку тури-
стичних послуг. За офіційним статистичним даними кількість колективних за-
собів розміщення зменшилась з 312 од. у 2011 р. до 133 од. у 2019 р. [35]. Ди-
наміка кількості відпочиваючих, розміщених в даних закладах, наведена в 
табл. 2. Додатково наведено коефіцієнт навантаження як співвідношення кіль-




Динаміка кількості відпочиваючих у колективних засобах розміщення і оздоро-















































2011 219 32400 312 263100 843,3 60055 4,4 
2012 226 29600 315 302159 959,2 35428 8,5 
2013 232 29600 358 287319 802,6 54415 5,3 
2014 230 30700 355 283468 798,5 39010 7,3 
2015 225 29000 311 261965 842,3 30922 8,5 
2016 262 33100 376 309505 823,2 40376 7,7 
2017 243 32200 374 319594 854,5 47675 6,7 
2018 x x 123 162299 1319,5 56374 2,9 




233,9 30942,9 295,2 262460 949,0 46788 6,0 
Примітка: х – дані відсутні 
 
За результатами таблиці необхідно зробити ряд наступних висновків щодо 
тенденцій, перспектив та потенціалу туристичної галузі Запорізької області: 
– за період 2011–2019 рр. суттєво зменшилась кількість колективних засобів 
розміщення з 312 в 2011 р. до 133 од. в 2019 р. Однак навантаження на ті, що за-
лишились, засоби суттєво зросла з 843 особи в 2011 р. до майже 1299 осіб в 
2019 р. Така ситуація потребує втручання з метою обгрунтування фактичних і по-
тенційних можливостей подальшого аналогічного здійснення туристичної діяль-






– динаміка стану та структури кількості оздоровчих установ свідчить про 
деяке зростання їх кількості з одночасною стабілізацією потоку відпочиваючих 
з урахуванням того факту, що за період 2018–2019 рр. офіційних даних по цих 
позиціях немає; 
– загальна динаміка кількості туристів, що обслугоувалися у туроперато-
рів, за аналізований період стабілізувалася з урахуванням двох періодів скоро-
чення турпотоків в 2012 і 2015 рр. Однак досягти рівня 2011 р. досі не вдалось; 
– представлення коефіцієнта навантаження в таблиці демонструє розрив між 
фактичною кількістю туристів, що відвідали регіон, і тією їх часткою, яка була 
обслужена туроператорами. Тобто, фактична кількість відвідуючих регіон буде 
завжди вищою від офіційної кількості (від туроператорів) в середньому в 6 разів; 
загальне ж коливання показника діагностовано на рівні від 2,9 до 8,5 разів. 
За результатами представленої динаміки необхідно відзначити, що, незва-
жаючи на формування передумов для позитивної динаміки, спостерігається 
уповільнення темпів скорочення кількості відпочиваючих. За таких умов необ-
хідно якнайменше втримати існуючи позиціїї без втрати якості туристичних 
послуг. Потребується уточнення та переосмислення науково-методичного бази-
су здійснення туристичної діяльності в умовах зовнішнього середовища, що 
стрімко і непередбачувано погіршується, і впливає відповідним чином на перс-
пективи внутрішнього стану регіону. 
 
5. 3. Адміністративне та ринкове регулювання активізації туристич-
ного бізнесу 
Будучи третім за рівнем впливу (після промисловості і сільського госпо-
дарства) на стан економічної безпеки регіону, туристичний сектор потребує 
трансформації маркетингових технологій до його активізації і зростання вкладу 
в загальний результат. Для цього пропонується ряд адміністративних інструме-
нтів пожвавлення ситуації, що має на меті активізацію держави як рівноправно-
го партнера та гаранта на міжнародному рівні. Вони дозволять розширити мож-
ливості туроператорів та турагентів, за рахунок залучення додаткових ресурсів, 
через такі механізми як: 
– оптимізація структури управління сферою туризму, в тому числі обгрун-
тування методичних аспектів здійснення; 
– залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі грантових про-
грам різної спрямованості та країн походження – запровадить системну спів-
працю з провідними країнами, що надасть додаткового досвіду ведення бізнесу. 
Поряд із адміністративними методами, активізація і зростання ролі турис-
тичного бізнесу є результатом впливу ринкових механізмів, в результаті чого 
пропонується виокремити більш широке застосування кооперації суб’єктів ту-
ристичної галузі. Вона надасть значні фінансово-економічні переваги кожному 
з суб’єктів за рахунок: 
– оптимізації витрат на утримання об’єктів туристичної сфери і перевезен-
ня туристів через перерозподіл постійних і змінних витрат між підприємствами, 
що надають туристичні послуги, в тому числі – за рахунок завантаження тимча-







– отримання швидкої своєчасної комплексної інформації щодо стану та пе-
рспектив туристичного ринку, на основі створення єдиного інформаційного по-
ля кооперації підприємств-туроператорів, їх агентів тощо; 
– формування та використання системи фінансової підтримки членів коо-
перації через направлення тимчасово вільних коштів на підтримку тих 
суб’єктів, які їх негайно потребують, на більш вигідних від банків умовах пове-
рнення. Це, в свою чергу, зможе зміцнити стан фінансово-економічної безпеки 
окремого члена кооперації, за рахунок скорочення фінансових витрат і часу, 
пов’язаних із пошуком, залученням та використанням фінансових ресурсів. 
 
5. 4. Систематизація маркетингових стратегій туристичного бізнесу 
Подальше застосування принципів діяльності об’єднань підприємств тури-
стичного бізнесу потребує створення та впровадження в життя маркетингових 
стратегій. Традиційні маркетингові стратегії туристичного бізнесу доцільно 
згрупувати таким чином: концентрованого зростання, інтегрованого зростання, 
диверсифікованого зростання та відповідності очікуванням клієнтів. 
Стратегії концентрованого зростання повинні передбачати розширення об-
сягів діяльності об’єднань туристичних підприємств за рахунок: 
– створення нових туристичних продуктів; 
– стимулювання збуту існуючого портфеля продуктів; 
– розширення ринку збуту туристичного продукту або ж шляхом опану-
вання суміжних видів діяльності. 
В основі інтеграція як одної з маркетингових стратегій туристичного біз-
несу лежить принцип об’єднання, про який йшлося раніше. Створення 
об’єднань в туристичному бізнесі доцільно шляхом: злиття і поглинання 
суб’єктів туристичної діяльності; кооперування зусиль різних учасників турис-
тичного бізнесу; або ж створення нових напрямків туристичної діяльності по-
ряд з існуючими. 
Стратегії диверсифікованого зростання туристичної діяльності вигідно 
відрізняються від наведених раніше істотним зменшенням ризиків. Вони пе-
редбачають створення і ведення господарської діяльності, відмінної від іс-
нуючих процесів, або ж відкриття нових ринків з новими видами продукту 
(товару, послуги, роботи). 
В умовах, коли визначені вище стратегії розвитку туристичного бізнесу, не 
дають очікуваних позитивних результатів, суб’єкт туристичної діяльності може  
розробити стратегію відповідності очікуванням основних клієнтів. В такому 
випадку потребується більш кропітка робота з ринковими нішами, або ж орієн-
тація на запити найвищого цінового сегменту. Також доцільно орієнтуватися на 
масові потоки туристів – це потребуватиме диференціації туристичного потоку 
за групами масових запитів, відповідно до сегментів цільової аудиторії. 
В зазначених стратегіях не застосовуються можливості і досягнення нау-
ково-технічного прогресу та новітні методи планування подальшої діяльності. 
В сучасних умовах конкуренція стає більш жорсткою, і призводить до необхід-
ності постійного коригування традиційних маркетингових стратегій, які поде-






риємства звертає увагу на так зване “технологічне” оновлення портфеля страте-
гій та тактик задля досягнення поставлених цілей. Такий підхід в повній мірі 
відповідає встановленій обов’язковій інноваційній складовій економічної без-
пеки регіону. Саме інновації, нововведення дозволять ефективно досягнути по-
ставленої мети і сформувати комплекс переваг на фоні туристичних підпри-
ємств інших регіонів. Відповідні маркетингові технології обиратимуться зале-
жно від масштабів діяльності туристичних підприємств або їх кооперації – 
стратегія первинного ринку. Маневреність системи менеджменту як особли-
вість і перевага вимагає обрання стратегії слідування за лідером. Наявність мо-
жливостей оперативних змін в технології діяльності і стану використання ресу-
рсів й рівня витрат підприємства якнайліпше відповідає стратегії копіювання 
туристичного продукту. 
Інноваційна стратегія первинного ринку характеризується високим ризи-
ком, який є виправданим, коли наявні можливості використання власних фінан-
сових ресурсів та здатність залучати сторонні ресурси як на регіональному рів-
ні, так і за програмами міжнародного співробітництва. Слідування за лідером, 
насамперед, повинно передбачати наявність можливостей швидкого реагування 
за відповідно стратегією і тактикою лідера туристичного ринку, на основі мате-
ріально-технічних, фінансових та маркетингових можливостей копіювання або 
створення модифікованого туристичного продукту. Копіювання туристичного 
продукту потребуватиме мінімальних (порівняно із наведеними вище) фінансо-
вих витрат, за рахунок завчасного знання бажаних характеристик того чи іншо-
го туристичного продукту. Впровадження зазначених інноваційних технологій 
в досягненні цілей економічної безпеки регіону потребуватиме використання 
насамперед нових інформаційних технологій, оскільки способи їх досягнення 
передбачають генерування значних обсягів нової інформації щодо особливос-
тей пропонованих туристичних продуктів.  
Формування та реалізація маркетингових стратегій потребує в першу чергу 
комплексного оцінювання стану галузі. Для цього пропонується технологію 
SWOT-діагностування доповнювати оцінками параметрів ступеня впливу на 
діяльність туристичного бізнесу і ймовірності відповідних складових. Основні 
стани економічної безпеки включають економічну безпеку, економічний ризик, 
економічну загрозу, економічну небезпеку, як було зазначено раніше. Тоді тех-
нологія традиційного SWOT-аналізу повинна доповнюватись ґрунтовною діаг-
ностикою характеристик складових, з точки зору ступеня їх впливу та імовір-
ності реалізації в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Це дозво-
лить виявити ті позиції, які потребуватимуть першочергової уваги і відповідних 
дій, згідно з цілями економічної безпеки регіону — відповідно до принципу 
Парето (приблизно 70 % позицій). Інші 20 % факторів навколишнього впливу і 
внутрішніх чинників потребуватимуть другочергової уваги, залежно від наяв-
них ресурсів і інструментів управління. Всі чинники впливу, що залишились, 
потребуватимуть епізодичного моніторингу, з метою завчасного знання щодо 
переходу їх до перших двох секторів. Оцінку внутрішнього потенціалу турис-
тичного бізнесу доцільно проводити з використанням спеціалізованих програм, 







Основним показником, що системно характеризує внутрішнє середовище 
туристичного бізнесу, і який є базисом розробки стратегічних планів, є показ-
ник кількості осіб, обслугованих туристичним оператором. Однак, як показали 
результати моніторингу туристичного ринку (табл. 2), фактична кількість осіб, 
задіяних в туристичних процесах набагато вища від описаного показника (на 
величину коефіцієнта навантаження, в середньому в 6 разів). Пояснення фено-
мену просте – аналогічно самозайнятості населення здійснює планування свого 
відпочинку, минуючи безпосередньо турагентів і туроператорів. За таких умов 
прогноз потенційної чисельності туристів повинен базуватися саме на величині 
осіб, що реєструвалися в колективних засобах розміщення. Критичним факто-
ром, що обмежує даний процес, є кількість таких установ, тому здійснимо еко-
номіко-математичне моделювання потенційної чисельності туристів в Запорізь-
кій області за такою економіко-математичною моделлю: 
 
 ПЧТ Ккзр ,f    (1) 
де ПЧТ — потенційна чисельність туристів, осіб на рік; 
Ккзр — кількість колективних засобів розміщення, од. 
Використовуючи дані табл.2, отримаємо наступні результати, представ-
лені в табл. 3. 
 
Таблиця 3 
Результати економіко-математичного моделювання потенційної чисельності 
туристів Запорізької області 
№ 
з/п 
Тип залежності Економіко-математична модель 
Коефіцієнт дете-
рмінації, % 
1 лінійна ПЧТ 11507,8 Ккзр 319999,1    30,3 
2 експоненційна  ПЧТ 335395,7 exp 0,0541Ккзр    35,1 
3 логарифмічна  ПЧТ 30639,7 ln Ккзр 306042,6     14,8 
4 поліноміальна 
3 2ПЧТ 791,3Ккзр 6760,4Ккзр
10427,9Ккзр 278560,2
   
 
 64,4 
5 ступенева 0,149ПЧТ 316067,4 Ккзр   18,2 
 
За результатами проведеного моделювання найкращою слід визнати по-
ліноміальну модель, яка на 64,4 % описує логіку динаміки потенційної чисе-
льності туристів залежно від стану інфраструктури (кількість колективних 
засобів розміщення): 
 
3 2ПЧТ 791,3Ккзр 6760,4Ккзр 10427,9Ккзр 278560,2.      (2) 
 
Таким чином, реалізація отриманої економіко-математичної моделі дозво-






бажаний стан інфраструктури регіону (з урахуванням їх варіації відповідно до 
вихідної бази моделювання). Це дасть змогу уточнювати стратегічні і тактичні 
плани і програми щодо розвитку туристичного бізнесу, і як результат, здійсню-
вати оцінку його вкладу в зміцнення економічної безпеки. 
 
6. Обговорення результатів розробки концепції маркетингу туристич-
ного бізнесу в зміцненні економічної безпеки регіону 
Оцінка економічної безпеки як результату захисту економічних інтересів 
регіону дозволяє здійснювати узагальнюючий висновок щодо його стану з точ-
ки зору досягнення певних результатів – економічної безпеки, економічної не-
безпеки, економічного ризику, економічної загрози. На відміну від численних 
досліджень [14, 18, 19, 34], що передбачають обгрунтування динаміки макрое-
кономічних індикаторів, такий алгоритм дозволяє здійснити остаточний вино-
вок на основі одного з базових показників (валовий регіональний продукт, ін-
декс фізичного обсягу валового регіонального продукту, показники прибутку). 
Зазначені показники враховують зміну як вартісних факторів, так і оцінюють 
вплив фізичних обсягів діяльності. Причини подібного стану розкриваються 
через часткові показники, що базуються на врахуванні структури економіки ре-
гіону в частині галузей, видів діяльності тощо. 
Застосування динамічних оцінок економічної безпеки регіону є простим в 
практиці прийомом, що не потребує використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій. Однак ця простота пов’язана з суттєвим недоліком 
– отримані оцінки за зазначеним вище складовими необхідно узагальнити шля-
хом пошуку причинно-наслідкових зв’язків. Застосування багатовимірного ста-
тистичного аналізу нівелює зазначений недолік, однак, в свою чергу, вимагати-
ме більшої кількості і якості розрахунків з метою обґрунтування рівня економі-
чної безпеки. Виконані розрахунки на прикладі традиційного регіону з сильни-
ми складовими економічної безпеки (табл. 1, рис. 1) довели необхідність засто-
сування насамперед динамічних оцінок. Саме вони характеризують не лише 
теперішний стан, але й надають основу для подальшого прогнозування ситуа-
ції. При цьому необхідною і достатньою умовою здійснення оцінювання є од-
ночасне поєднання узагальнюючого показника з частковими його рівнями. Та-
кий підхід забезпечує виявлення чинників негативного та позитивного впливу 
на поточний стан регіону, що залишаються нерозкритими в методичному плані 
в частині досліджень, наприклад [23, 31]. 
Аналіз динаміки туристичних потоків регіону (табл. 2) довів необхідність 
вдосконалення механізму регулювання туристичної діяльності в частині як ад-
міністративних інструментів, так і ринкового контролю. Дані механізми здійс-
нюють вплив не поодиноко, а у взаємній обумовленості і зв’язку. Реалізація 
цього принципу забезпечуватиме синергетичний ефект від їх взаємодії, що 
створюватиме передумови для активізації туристичних процесів. Застосування 
лише одних або інших важелів впливу є недостатнім для пожвавлення туристи-
чної галузі з причин відкритості національної економіки та необхідності забез-







Логічним продовженням реалізації ринкових механізмів управління турис-
тичною галуззю — механізмів кооперації — є більш широке застосування  на-
самперед маркетингових стратегій в туристичній галузі. Оскільки механізми 
кооперації діяльності надають низку переваг, то, природним видається викори-
стання різноманітних стратегій як традиційних напрямків зростання туристич-
ного бізнесу за рахунок інтеграції або диверсифікації, так і інноваційного спря-
мування. Це цілком відповідає основним чинникам формування та зміцнення 
економічної безпеки регіону в частині основних показників — в тому числі і 
інноваційний основі регіону (табл. 1, частка інноваційної продукції в обсязі 
продукції промисловості). Основою здійснення маркетингового стратегічного 
планування є обгрунтування обсягу наданих послуг, що базуються на прогно-
зуванні потенційної чисельності туристів. Для цього здійснено економіко-
математичне моделювання відповідної динаміки туристів – формула (2). Очіку-
вано найбільш наближеною до реальної динаміки туристичного бізнесу є поли-
номіальна залежність як загальний вигляд динаміки економічних циклів розви-
тку регіону. Туристичний сектор, як і економіка регіону в цілому, також харак-
теризується циклічним характером розвитку, що відображено в моделі і рівні 
коефіцієнта детермінації.  
Отримані наукові результати із активізації туристичного сектору забезпе-
чують методичне підґрунтя в зростання його вкладу у формування та зміцнення 
економічної безпеки регіону. Це стає можливим завдяки застосуванню низки 
інструментів ринкового характеру на рівні об’єднань підприємств, що надають 
туристичні послуги – маркетингових стратегій туристичного бізнесу. Підвище-
на ділова активність туристичного сектору, таким чином, забезпечуватиме до-
даткові надходження коштів в бюджет регіону, створення додаткових робочих 
місць в галузі, розвиток супутньої туризму інфраструктури. Це створить підґ-
рунтя із зміцнення економічної безпеки або переходу її на більш високий рі-
вень, наприклад, із економічної небезпеки до економічної загрози або ризику. 
Практична значущість виконаного дослідження підтверджується викона-
ною діагностикою загального рівня економічної безпеки Запорізької області з 
використання системи показників і узагальнюючого показника. Проаналізовано 
стан туристичного бізнесу регіону і розроблено економіко-математичну модель 
прогнозування потенційної чисельності туристів, що уможливлює проробку 
маркетингових стратегій галузі і зростання її вкладу в зміцнення економічного 
стану регіону. 
Аналізуючи зміст авторської концепції, необхідно зважувати на той факт, 
що поза межами дослідження залишились питання щодо ідентифікації складо-
вих економічної безпеки і математичне зведення їх до результуючого показни-
ка. Це дещо обмежує створення методичного підходу до обчислення рівня еко-
номічної безпеки, незважаючи на запропоновані рівні (економічна безпека, 
економічний ризик, економічна загроза, економічна небезпека). Однак це ство-
рює основу для подальших досліджень. Методична обмеженість стосується кі-
лькісного виміру впливу результатів туристичного бізнесу на загальний рівень 
економічної безпеки в контексті груп її показників, узагальнюючих результатів 






В той же час, запропонований підхід не позбавлений недоліків. До них слід 
віднести позиції авторів щодо складу ключових показників економічної безпеки 
регіону. Враховуючи складність і надзвичайно високу структурованість визна-
ченої категорії, недоцільно її кількісну оцінку зводити до одного показника. 
Необхідно застосовувати розглянуту систему груп показників, які повинні на-
повнюватись відповідними індикаторами. Недостатня увага до механізму оцін-
ки вкладу туристичного бізнесу в загальну оцінку економічної безпеки регіону 
дещо звужує можливості і напрямки застосування запропонованого підходу. 
Але зазначені позиції не принижують теоретичного значення дослідження. 
Розвиток подальших досліджень, започаткований даною публікацією, по-
лягає в подальшому поглибленні теоретичних напрацювань з розвитку принци-
пів оцінювання і особливостей різних методів оцінки економічної безпеки регі-
ону під впливом різних чинників. Оцінювання вкладу туристичного сектору в 
рівень економічної безпеки регіону потребуватиме в подальшому оцінку якості 
відповідної економіко-математичної прогнозної моделі, її апробацію і визна-
чення особливостей оцінки зовнішніх та внутрішніх чинників, що не увійшли в 
модель. Подальшого розвитку та уточнення також потребують науково-
методичні положення щодо структурування економічної безпеки за чотирма 
станами (безпека, небезпека, ризик, загроза). Поглиблення теоретичного базису 
інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій буде спрямовано на ме-
ханізмі вибору між окремим програмними продуктами, в тому числі з ураху-




1. Економічна безпека регіону повинна базуватись на забезпеченні еконо-
мічних інтересів регіону і одночасно створювати базис для подальшого еконо-
мічного розвитку. Для оцінки досягнення встановлених цілей повинні викорис-
товуватися моментні та інтервальні показники - валовий регіональний продукт, 
індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, прибуток. Формулю-
вання та досягнення встановленої мети потребує агрегування типових соціаль-
но-економічних процесів за такими групами, як економічні, фінансові, інфор-
маційні, інвестиційні, інноваційні, технологічні, енергетичні, виробничі, соціа-
льно-демографічні, продовольчі складові. Це дозволяє системно охопити скла-
дові економічної безпеки регіону. Вони (складові) здійснюють вплив на загаль-
ний рівень економічної безпеки, результати якого пропонується діагностувати за 
чотирма рівнями: економічна безпека, економічний ризик, економічна загроза, 
економічна небезпека з відповідними рівнями критеріальних показників.  
2. Процедура оцінки економічної безпеки базується на застосуванні таких 
традиційних методів, як моніторинг динаміки показників і індексів, економет-
ричний і багатовимірний статистичний аналіз, прогнозне економіко-
математичне моделювання. Вони забезпечують наочність отриманих результа-
тів, їх точність і придатність до подальшого використання. Інформація генерує 
супутні потоки, що охоплюють всі зазначені аспекти від стадії формулювання 







3. Туристичний сектор як важлива складова економічної безпеки регіону 
потребує трансформації маркетингових підходів з метою зростання вкладу га-
лузі в загальний рівень стійкості і динаміку економічного розвитку. Для цього 
пропонується низка адміністративних інструментів регулювання, реалізація 
якої розширить роль держави як рівноправного ефективного партнера в туриз-
мі. В умовах ринкового середовища активізація туристичних процесів потребує 
також більш широкого застосування ринкових механізмів, а саме процесів коо-
перації суб’єктів туристичної галузі, що забезпечить ряд економічних переваг 
на основі здійснення спільної діяльності. Це в подальшому потребує реалізації 
системи маркетингових стратегій, що базуватимуться на основі традиційних та 
інноваційних способів забезпечення економічного зростання та розвитку. 
4. Формування та реалізація зазначених стратегій базуватиметься на ре-
зультатах технології SWOT-діагностування галузі із оцінкою параметрів ступе-
ня впливу і ймовірності відповідних складових, що складає діагностику зовні-
шнього середовища. Оцінка потенціалу і можливостей внутрішнього стану ба-
зуватиметься передусім на портфелі туристичних продуктів. Його доцільно фо-
рмувати за допомогою цифрових технологій, а саме - BITOUR. Це створить на-
очність для потенційного клієнта, а також забезпечить більшу вірогідність при-
йняття туристичної пропозиції. 
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